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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima de 
aula y la gestión del aprendizaje en estudiantes de la institución educativa N° 24307-10 
“Apóstol Santiago” de Pausa, 2018; enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo 
correlacional, de corte transversal; con una población de 65 y una muestra de estudio 30 
estudiantes, con quienes se empleó la técnica de la encuesta y se aplicó dos 
cuestionarios; los resultados determinaron que existe relación directa, alta y significativa 
(r = ,708 y sig = ,000) el clima del aula y la gestión del aprendizaje.      
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The purpose of this research was to determine the relationship between classroom climate 
and learning management in students of the educational institution N ° 24307-10 "Apostle 
Santiago" de Pausa, 2018; quantitative approach, basic type, correlational descriptive 
level, cross-sectional; with a population of 65 and a sample of study 30 students, with 
whom the survey technique was used and two questionnaires were applied; the results 
determined that there is a direct, high and significant relationship (r =, 708 and sig =, 000) 
the classroom climate and learning management. 
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